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ANDRAGENDE OM STATSBIDRAG OG FORSLAG TIL 
··BODCiET FOR'AA'.RET: 1924 
MYRSELSKAPETS styre har_ sendt Landbruksdepartementet fØlgende andragende, som blir at behandle paa repræsentantrnøtet : 
Det Norske Myrselskap tillater sig herved at andra om statsbidrag for 
"· ·~u(ig;ettetntinen I~ [uli' 1924:30. juni, .1925 .stort kr. 52 000.00. ·. 
• . .Myrselskapets regnskaper for kalenderaaret 1922 foreligger ' trykt 
i :«Medddelse»· nr. 3, hvortil -henvises, Det fremgaar herav, at gevinst- og 
tapskonto viser en samlet indtægt av kr. 187 442,57, hvorav kr. 81 215,00 
er statsmidler. De samlede · driftsutgifter utgjør kr. 162 046.29. Det 
regnskapsmæssige overskud kr. 25 396,28 er avskrevet paa Torvskolens an- 
lægsværdi. Hittil er der paa dette anlæg avskrevet tilsammen kr. 130 796,52,. 
saa at anlægsværdien pr. 31. december 1922 er op iert med kr. 196 856,95. 
Samtidig har Forsøksstationen paa Mæresmyren en bokført anlægsværdi 
av kr. 135 181,53. Hovedregnskapets balancekonto viser et samlet beløp 
kr. 420 917,99, hvorav kapitalkonto · utgjør kr. 256 087 59. Myrselskapets 
anlægsværdier er dog fremdeles høiere end efter dagens priser, hvorfor 
eventuelle fremtidige overskud ogsaa · vil bli disponert til avskrivninger 
og om mulig til avbetaling paa gjæld. 
Myrselskapets gjæld utgjør nu: 
Anlægslaan av Torvlaanefondet fna aarene 1918--1919 
Driftslaan -«- -«- 
Samlet laan av Torvlaanefondet . 
, · -Distriktslaan ·-av Hedemark fylke . 
· Gj æld - for tørvgravernaskin . 
Pr. 31/12-1922 . 
Paa sidstnævnte post er iaar avbetalt . 
- '·,,Samlet :bokført. gjæld pr. dato 
kr. IOO 000.00 
« 40 000.00 
« 140 000.00 
« - 10,000,.00 
« 14820_.40 
--- 
« 164 82q,40 
<< 4 207.60 
·kr. -160 612.80 
- -. iSiden. forrige ar er gjælden forrnindsket -med- kr. 55 000.00,· idet der er 
tilbakebetalt et driftslaan av Torvlaanefondet .for aaret · 1921 paa. kr. 
20 000.00 og kr. 35 000.00 er eftergit av Provianteringsdepartementet. Ind- 
til utgangen av aaret 1922 har -myrselskapet indbetalt til Torvlaanefondet 
renter til et samlet beløp av kr. 18 223,71. Under henvisning til departe- 
mentets bemerkninger til myrselskapets andragende om statsbidrag for inde- 
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værende budgetterrnin, kan man førutsætte, at myrselskapets avbetaling av 
avdrag til Torvlaanefondet vil bli utsat indtil videre. 
· Om myrselskapets virksomhet indeværende aar .kan bl. a. oplyses, at, 
torvskolens kurser nu og indtil videre er indstillet, idet der for tiden)kk~ 
er behov for flere torvmestre. Herved er. den opgave, som myrselskapet 
allerede· i skrivelse til. departementet. av 24. oktober 1917 betegnet .som 
baade vigtigere og. mer betydningsfuld end. selve torvskoien,. n~-~Hg-. eµ 
forsøksvirksomhet til torvbiukets.frenime. blit .den egentlige .hovedppgave- 
ved, torvskoleanlægget, men, som det ogsaa paa forhaand uttrykkelig blev· 
paapekt, ligger det, i,. sakens natur, .at positive. resultater ikke kan ventes 
opnaadd med engang. Forsøksvirksomheten for: fremstilling_ av b'illig- 
brændtorv og den fahrikmæssige fremstilling, av 'torvstrø kan. nu,. efterat 
selve- torvskolen er indstillet, bli drevet saaledes, at salget av torv dækker 
de direkte driftsutgifter, saa at hertil trænges intet statstilskud. I lØpet av 
vinteren· og, vaar en lykkedes det at faa solgt den tilovers bl evne, beholdning 
av- brændtorv fra aarene 1920 og 1921 samt torvstrebeholdningen fra 1922:· 
Herved indkorn saa meg:et i kontanter, at man ikke behøvet opta Iaan til 
driftskapital for indeværende aar. , ,. 
_. i 
Det Norske Myrselskaps budqet for kalenderaaret :r924 antas at bli: 
Utgifter: 
r) Lønninger . 
2) Reiseutgifter . 
3-) Avholdelse av møter . 
4) Tidsskriftet «Meddelelserne» . 
5) . Bibliotek og tryksaker . 
6) Kontorutgifter _ , . 
7) Revision . . . . 
8) Forsøksstationen i myrdyrkning paa Mæresrnyren 
Sparbu og spredte felter omkring. i landet: 
Anlæg kr.. S 000.00 
Drift << 20 800.00. 
9) Forsøksanstalten i torvbruk i Vaaler i Solør : 
Anlæg kr. 5 000.00 













Tilsammen kr; r rzooo.oo 
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lndtægter: 
t) Medlemmernes aarspenger . 
2) Private bidrag . 
3) Renter av legater og bankindskud , . 
4) _ Indtægter av Meddelelserne og salg av t ryksaker . 
5) Salg av produkter fra forsØksstationen paa Mæresmyren 
6) Salg av brændtorv og torvstrø fra forsØksanstalten i 
torvbruk . 
7) · Distriktsbidrag og andre bidrag til forsØksstationen paa 
Mæresmyren . . . . 
8) Distriktsbidrag til forsØksanstalten i torvbruk 
kr. 3 500.00 
<< 4 500.00 
<< 2 000.00 
« 2 000.00 
« 8 000.00 
» 38 000.00 
« I 000.00 
<< I 000,00 
Sum kr. 60 000.00 
~) Statsbidrag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . ., « 52 000.00 
Tilsammen kr. II2 000.00 
Hertil kan bemerkes · 
Utgifter: 
1) Lønninger. Uforandret som f. a. Forsaavidt Stortinget bevilger for- 
sØrgelsesbidrag til Statens tjenestemænd forutsættes at departementet 
utbetaler forsØrgelsesbidrag ogsaa til myrselskapets tjenestemænd i 
.Iikhet med for indeværende budgettermin bestemt. 
2) Reiseutgifter. Forrnindsket med kr. I_ 000.00 da det har vist sig, at 
der ikke medgaar mer. Heri er ogsaa indbefattet eventuelle studie- 
reiser i utlandet. 
3) Avhaldelse av møter. Uforandret som f. a. 
4) Tidsskriftet «Meddelelserne». Formindsket med kr. 500.00. 
5) Bibliotek og tryksaker. Uforandret som f. a. 
(} Kontorntgifter. Uforandret som f. a. 
7) Revision. Formindsket med kr. 100,00 da det har vist sig, at der ikke 
rnedgaar mer. 
8) Forseksstationen i myrdyrkning paa Mæresmyren i Sparbu og 
spredte forsøk omkring i landet. 
Herom henvises til særskilt budgetforslag i det efterfølgende. 
Det samlede beløp er kr. 14 200,00 mindre end opført f. a. 
s;) Forsøksanstalten i torvbruk i Vaaler i Solør. 
Herom henvises til særskilt budgetforslag i det efterfølgende. 
I driftsutgifterne kr. 40 000,00 er ogsaa indbefattet kr. 2 ooo.oo til 
avbetaling paa gjæld til Hedmark Fylke, saa at de direkte driftsut- 
gifter er kr. 38 000,00. 
Det samlede beløp er kr. 22 000.00 mindre end op iørt f. a. 
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10) Andre og tilfældige utgifter. Summen er avrundet og heri er ind- 
befattet analyser, deltagelse i Norges Varemesse m. 111. og forøvrig 
uforusete utgifter. 
Beløpet er kr. 200.00 mindre end opf Ørt f. a. 
Indtægter: 
1) Medlemmernes aarspenger .. Uforandret som f. a. 
· 2) Private bidrag. V forandret .sorn f. a. 
3) Renter av legater og bcnleindskud. Uforandret som f. a. 
4) Indtæqter av Meddelelserne og salg av tryksaker. Uforandret som :1:. a. 
5) Salg av produkter fra [orseksstationew paa Mæresmyren. Uforan- 
dret som f. a. 
6) Salg av brændtorv og torvstrø fra forsøksanstalten i torvbruk. For- 
høiet med kr. 2 000.00. 
Som det fremgaar av «Meddelelse» nr. 3 var i aaret 1922: 
Kontant salg av brændtorv Kr. 
Utestaaende fordringer pr. 31/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 
Kontant salg av torvstrø . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 
Utestaaende fordringer pr. 31/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . « 




Utestaaende fordringer pr. 1/r fratrækkes 
Kr. 51 327,79 
« 7 212,74 
Salg i aar et 1922 Kr. 44 u5,05 
Samtidig forefandtes pr. 31/r2 1922 beholdninger av brændtorv og 
torvstrø værdsat til kr. 18 736,ob. 
Man bØr derfor kunne paaregne et aarlig salg av som opført 
kr. 38 000,00. 
7) Distriktsbidrag og andre bidrag til [orseksstoiionen paa Mæresmyren. 
Uforandret som f. a. 
8) Distriktsbidrag til forsøksanstalten i torubruk, Formindsket med 
kr. 3 000,00, idet de aarlige bidrag fra Hedmark fylke og fra fylkets 
skogselskap nu er bortfaldt. 
y) Statsbidrag. Der sØkes om et statsbidrag stort kr. 52 000,00 eller 
kr. 38 000,00 mindre end i myrselskapets andragende f. a. og kr. 8 000,00 
mindre end av Stortinget bevilget for indeværende budgettermin. 
Som det fremgaar av de her paaregnede budgetter har Det Norske 
Myrselskaps styre efter evne søkt at begrænse utgifterne. Til anlæg er 
Medd. fra Det norske Myrselskap nr. 5. r923. 2 
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kun opført det som er strengt tat nØdvendig og driftsutgift,erne er for- 
mindsket saa meget som mulig for at kunne fortsætte de igangsatte for- 
sØksvirksomheter saavel til myrdyrkningens som til torvbrukets fremme 
i vart land. 
Kristiania den 29. september 1923. 
G. Tandberg, 
formand. 
]. G. Thaulow, 
sekretær. 
PAAREGNET BUDGET FOR DET NORSKE MYRSELSKAPS 
FORSØKSSTATION FOR MYRDYRKNING PAA MÆRES- 
MYREN I SPARBU OG SPREDTE FORSØKSFELTER 
OMKRING I LANDET FOR AARET 1924. 
Anlæg. 
1) Nydyrkning · · · · · · · ·· · · ·· ·· ....................... Kr. 2 000,-:- 
2) Nyanskaffelser: 
Radsaamaskin Kr. 200.- 
Tørkeskap « 750.- 
Telefon << 200.- 
Kornstaur << 200.- « l 350.- 
3) Bygninger: 
Maling av ny laave Kr. 450.- 
Maling av ældre huser 
samt kloakledning til 
arbeiderboligen « 500.- « 95o.-,- 
4) Indkjøp og indbinding av bøker og 
tidsskrifter samt uforutsete utgifter « 700.- 
- 
Tilsammen Kr. 5 000 . ....:.,_ 
Drift. 
1) Driftsutgifter ved forsøksstationen paa Mæresmyren Kr. 18 000.- 
2) Analyser ••••••••••••••••••• ' ••••••••• .lp, ••• ' ••• << I.000,...- 
3) Spredte forsøksfelter ............................ << l 800.- 
Tilsammen Kr. 20 800.- 
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Hertil kan bemerkes i 
Anlæg. 
I) Nydyrkning er opført med kr. 2 000.00 eller uforandret som f. a. 
2) Nyanskaffelser ialt opført med kr. 1 350.00 eller en fomiindskelse 
av kr. 1 150.00 fra f. a. Heri er indbefattet en liten radsaamaskin, som 
tænkes brukt til sortforsøkene med korn. Hittil er brukt brei_saaning av 
kornet og nedmuldning med harv, men det medfører at kornet let vil 
komme fra den ene rute til den anden og sorterne blandes. Tørkeskapet 
tænkes anvendt til tørstofanalyse av rotfrukter, denne analyse er meget Let 
at utføre og man vil faa sikrere tal end ved indsending til kontrol- 
stationen, da man er henvist til at sende for smaa prøver, Tørkeskapet 
skal. være for e1ektricitet og selvregulering. 
Paa forsøksstationen er ikke indlagt telefon. Dette er ofte tungvint 
da bestyrerboligen ligger et godt stykke fra. Bestyrerboligen har telefon 
paa samme linje som Fængselsvæsenets gaard og Forsøksstationen tænkes 
indtat paa samme linje. Skulde man ta en egen linje vilde anlægget bli 
adskillig dyrere. 
3) Bygninger. I sommer er opført en ny Iaave. Til maling av 
denne og installering av lys er opført kr. 450.00. Enkelte av de æld.re 
huser trænger at males. I arbeiderboligen er der endel værelser som 
er umalte, saa de av den grund er utriyelige at bo i. Det vil ogsaa være 
Ønskelig om der kunde indbygges kloakledning til den ene arbeiderbolig. 
Til disse arbeider er der opført kr. 500.00. 
4) Til indkjøp og indbinding av bøker og tidsskrifter samt uforut- 
sete utgifter opføres kr. 700.00. 
De samlede anlægsutgifter er kr. 13 000.00 mindre end opført f. a. 
Drift. 
I) Driftsutgifter ved forsøksstationen paa M æresmyren. 
Heri er indbefattet arbeidsutgifter, indkjøp av gjødsel, saafro m.m, 
samt faste utgifter, jordleie, forsikring, lys m. m. Dri Itsutgifterne ei- 
kr. 2 000.00 mindre end opført f. a., men da var ogsaa analyser med- 
regnet. Arbeidsutgift.erne holder sig endnu høie, men nogen nedgang 
vil der muligens bli. Gjødselpriseme vil sandsynligvis komme til at bli 
noget lavere end iaar, men samtidig faar man et tillæg i det nydyrkede 
areal, som kræver Øket gjØclselsforbruk · og mer arbeide. 
2) Analyseittgifter holder sig- paa samme høide som fØr og er nu 
opført som særskilt post. 
3 Spredte forsøksfelter kr. I 800.00 er formindsket med kr. 200.00. 
Heri er ogsaa indbefattet demonstrationsfelter i myrdyrkning. Det har 
været under overveielse at ogsaa opføre et beløp til myrdyrkningsforsØk 
i hØifjeldet, men man har endnu ikke faat undersøkt hvor saadanne for- 
sølesfelter bør ligge. 
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PAAREGNET BUDGET FOR DET NORSKE MYRSELSKAPS 
FORSØKSANSTALT I TORVBRUK I VAALER 
I SOLØR FOR AARET 1924 
Anlæg. 










Forsøksdrift for fremstilling av billig brændtorv 
Torvstrødrift . . . . . . . . . . . . . . 
Jordbruk og hestehold . 
Renter av torvlaan . 
Avgifter av myren og fastmarken . 
Avdrag paa laan . 
Administration, :assuranoe m. m. . . 
Andre og uforutsete driftsutgifter . 
Kr. 8 000.- 
« 16 000.- 
(< 500.- 
(< 4 000.- 
<< •• 2 000.- 
<< 2 000.- 
« 6 500.- 
« I 000.- 
Tilsammen Kr. 40 000.- 
Hertil kan bemerkes : 
Anlæg. 
Som nævnt i andragendet om statsbidrag f. a. er der til forsøksan- 
stalten anskaff et en automatisk torvgravemaskin, som pr. r. mai skal 
betales i ,s aarlige terminer a Sv. kr. 2 680.00. Herav er 2 terminer be- 
talt. Med nuværende valuta tilsvarer beløpet omkr. N. kr. 4 000.00. Resten 
av det opførte beløp er forutsat anvendt til yderliger e utbedring av torv- 
transportøren samt til anskaffelse av fler stakkelemmer for torvstrø- 
anlægget. 
Drift. 
I) Forsøksdrift for fremstilling av billig brændtorv. 
Disse forsøk vil bli fortsat næste aar efter planen. Forat kunne 
sammenligne utgifterne ved maskingravning og mekanisk uttransport med 
haandgravning og utkjøring ved folkehjælp vil torvdriften paa felt nr. I 
bli efter det gamle system med haandgravning og utkjøring med vogner 
og skinner, mens torvgravemaskinen og torvtransportøren vil bli anvendt 
paa felt 2. Det op Iørte beløp kr. 8 000.00 er det samme som for inde- 
værende aar og har vist sig at række til. Vistnok forutsættes næste aar 
en høier e produktion, men samtidig bør man kunne formindske saavel 
arbeidsomkostninger som kraftutgifter pr. 1113 , idet disse daglige utgifter 
er omtr. de samme enten dagsproduktionen er større eller mindre. I ut- 
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gifterne er ogsaa indbefattet transportomkostninger. Beløpet kan efter 
omstændigheterne bli størr e eller mindre. 
2) Torustredrijt, Beløpet er formindsket med kr. 2 000.00 idet der 
forutsættes en naget billigere drift. Da driften er avhængig av veir ior- 
hold og andre uforutsete omstændigheter, kan ogaas dette beløp bli større 
eller mindre. 
3) J ordbrul: og hestehold. Dette beløp er kr. 1 000.00 mindre end 
opført f. a. og vil neppe bli overskredet, idet der avles saa meget for, at 
utgifter til hestehold blir ubetydelig. 
4) Renter av torvlaan. Uforandret som fpr, men var da ogsaa med- 
, tat kr. ro 000.-'- til amortisation av de gamle torvlaan. 
5) Avgifter av myren og fastmarken. V forandret som fØr, men er 
avhængig av produktionen. 
6) Avdrag paa laan. Hedmark fylkesting bevilget i aaret 1918 et 
aarlig bidrag stort kr. 2 000.00 · til støtte av forsØksvirksomheten. Dette 
bidrag har været utbetalt i 5 aar, men er nu bortfaldt paa grund av de 
Økonomiske forhold. Samtidig bevilget fylkestinget et laan til forsøks- 
anstalten stort kr. ro 000.00, som forusættes at være rentefrit og avdrags- 
frit de fØrste S aar og tilbakebetales med kr. 2 000.00 aarlig de fØlgende 
:- aar, fØrste gang I. juli 1924. 
7) Administration, assurance m. m. Dette beløp er formindsket 
med kr. I 500.00. 
8) Andre og uforutsete driftsutgifter. Avrundet. 
Det forutsættes at man ogsaa næste aar har i behold. saa meget kon- 
. tanter, at man kan undgaa at opta laan til driftskapital. 
